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MOTTO 
 
“Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja 
karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi 
karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan 
waktu untuk menunggu inspirasi.” 
(Ernest Newman) 
 
 
“Pendidikan Adalah Bekal Terbaik  
Menghadapi Hari Tua” 
(Aristoteles) 
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ABSTRAK 
STUDI PEMIKIRAN H.A.R. TILAAR TERHADAP NILAI-NILAI 
MULTIKULTURALISME DALAM PERSPEKTIF  
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 
 
Oleh: 
Dhian Afrida Muthia 
NIM. 06401241012 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai multikulturalisme yang 
meliputi toleran, respek, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan 
menghargai perbedaan dalam pemikiran H.A.R. Tilaar dan mengetahui pengaruh 
pemikiran H.A.R. Tilaar terhadap Pendidikan Kewarganegaraan. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi (content analysis). 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik studi 
kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, 
display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nilai-nilai multikulturalisme yang 
terkandung dalam pemikiran H.A.R. Tilaar adalah toleran, respek, penghormatan 
terhadap hak asasi manusia, dan menghargai perbedaan. Pemikiran H.A.R. Tilaar 
mengenai toleransi, respek, penghormatan terhadap HAM, dan menghargai 
perbedaan memiliki pengaruh yang cukup besar yaitu semakin menguatkan nilai-
nilai yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Penanaman nilai-nilai 
multikulturalisme melalui Pendidikan Kewarganegaraan akan menjadi media 
pelatihan dan penyadaran bagi generasi muda untuk menerima perbedaan dan 
mampu hidup bersama ditengah-tengah perbedaan sehingga memiliki rasa 
kebangsaan dan cinta tanah air.  
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